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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 




Jadwal Kuliah : R.---- senin   14.40-16.20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Senin 
12 Okt 2020 







19 Okt 2020 






26 Okt 2020 






2 Nov 2020 







9  Nov 2020 






16 Nov 2020 
Prakiraan dan evaluasi dampak pada ekosistem udara, air 





23 Nov 2020 





30 Nov 2020 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 








: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 




Jadwal Kuliah : R.---- Senin   14.40-16:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Senin 
7 Des 2020 





14 Des 2021 





21 Des 2021 





4 Jan 2021 





11 Jan 2021 










     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 







MEITIYANI, M.Si., Dra. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
: Ganjil 2020/2021 




: 01125029 - Amdal 
: 7C 
: MEITIYANI, Dra., M.Si 









NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
12/10. 19/10 26/10 2/11 9/11 16/11 23/11 30/11 7/12 14/12 21/12 4/1 11/1√    
1 1701125005 SHERIENA PUTRI SURYADINATA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
2 1701125008 KHOIRUNISA WAHYUNINGTIYAS √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
3 1701125019 TEDDY GUSTAMAN NURFALLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
4 1701125023 TUTI NURSAFITRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
5 1701125024 DHIKA HUMAIROH RAZAK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
6 1701125026 APIAH AGUSTIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
7 1701125029 YUSNIAR NASUTION √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
8 1701125030 MUTHIA RAHMADANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
9 1701125032 LISSAA NUR HASANAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
10 1701125035 NABILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
11 1701125038 WINDY LESTARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
12 1701125040 ADITYA SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
13 1701125041 ARIEF NURDIYANTONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
14 1701125044 ANNISA SALSYABILA RAHMI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
15 1701125047 ISROATUL MIROJIYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
16 1701125048 SITI HANI ANNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
17 1701125050 NUR MUCHAMMAD WICAKSONO √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
18 1701125051 AYU RENGGA ANJARWATI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
19 1701125056 DWI KUSUMA WARDANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
20 1701125059 DEANI WILDAN ASSYIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √    
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
: Ganjil 2020/2021 




: 01125029 - Amdal 
: 7C 
: MEITIYANI, Dra., M.Si 
Jadwal Kuliah : R.---- Senin   14:40-15:40 
 
21 1701125062 FIDIASTIWI ANZANI 
                
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
: Ganjil 2020/2021 




: 01125029 - Amdal 
: 7C 
: MEITIYANI, Dra., M.Si 





NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
22 1701125063 RISMA KARENINA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
23 1701125065 HANUM SALSABILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
24 1701125066 RIZKI NURAINI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
25 1701125067 IQBAL ZAM ZAMI HILAUL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
26 1701125071 NURUL IZZAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
27 1701125072 FIRYAL TSANA SALSABILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
28 1701125074 SITI AULIA FEBRIANTI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
29 1701125077 ANGGUN AMALIA PUTRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
30 1701125080 AFIFAH JIHAN FADHILAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
31 1701125083 AINUN MUSTIKA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
32 1701125086 APRILIA USWATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
33 1701125101 SYAHRUL GUNAWAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
34 1701125104 LIDIA KOMALA SARI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   
35 1701125105 MUHAMMAD IQBAL √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 35        35        35        35         35            35        35          35         35        35            35          35        35 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas.√√             MEITIYANI, Dra., M.Si  
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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Biologi 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
MEITIYANI, Dra., M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1701125005 SHERIENA PUTRI SURYADINATA  90 95  95 80 A 92.00
 2 1701125008 KHOIRUNISA WAHYUNINGTIYAS  75 83  83 80 A 80.30
 3 1701125019 TEDDY GUSTAMAN NURFALLAH  65 75  75 80 B 72.50
 4 1701125023 TUTI NURSAFITRI  70 80  80 80 B 77.00
 5 1701125024 DHIKA HUMAIROH RAZAK  80 75  75 80 B 77.00
 6 1701125026 APIAH AGUSTIANI  80 85  85 80 A 83.00
 7 1701125029 YUSNIAR NASUTION  70 85  85 80 A 80.00
 8 1701125030 MUTHIA RAHMADANI  72 85  85 80 A 80.60
 9 1701125032 LISSAA NUR HASANAH  70 85  85 80 A 80.00
 10 1701125035 NABILAH  70 85  85 85 A 80.50
 11 1701125038 WINDY LESTARI  70 95  95 85 A 86.50
 12 1701125040 ADITYA SAPUTRA  70 80  80 85 B 77.50
 13 1701125041 ARIEF NURDIYANTONO  80 85  85 80 A 83.00
 14 1701125044 ANNISA SALSYABILA RAHMI  75 75  75 80 B 75.50
 15 1701125047 ISROATUL MIROJIYAH  80 85  85 85 A 83.50
 16 1701125048 SITI HANI ANNISA  65 80  80 80 B 75.50
 17 1701125050 NUR MUCHAMMAD WICAKSONO  59 75  75 80 B 70.70
 18 1701125051 AYU RENGGA ANJARWATI  70 75  75 80 B 74.00
 19 1701125056 DWI KUSUMA WARDANI  70 80  80 80 B 77.00
 20 1701125059 DEANI WILDAN ASSYIFA  65 75  75 80 B 72.50
 21 1701125062 FIDIASTIWI ANZANI  70 85  85 80 A 80.00
 22 1701125063 RISMA KARENINA  65 80  80 80 B 75.50
 23 1701125065 HANUM SALSABILAH  65 75  75 80 B 72.50
 24 1701125066 RIZKI NURAINI  63 80  80 80 B 74.90
 25 1701125067 IQBAL ZAM ZAMI HILAUL  75 90  90 80 A 84.50
 26 1701125071 NURUL IZZAH  70 80  80 80 B 77.00
 27 1701125072 FIRYAL TSANA SALSABILA  90 75  75 80 A 80.00
 28 1701125074 SITI AULIA FEBRIANTI  80 85  85 80 A 83.00



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Biologi
MEITIYANI, Dra., M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1701125080 AFIFAH JIHAN FADHILAH  70 75  75 80 B 74.00
 31 1701125083 AINUN MUSTIKA  70 75  75 80 B 74.00
 32 1701125086 APRILIA USWATUNNISA  63 75  75 80 B 71.90
 33 1701125101 SYAHRUL GUNAWAN  80 75  75 80 B 77.00
 34 1701125104 LIDIA KOMALA SARI  75 75  75 80 B 75.50
 35 1701125105 MUHAMMAD IQBAL  65 75  75 80 B 72.50
MEITIYANI, Dra., M.Si
Ttd
